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Abstract 
 
  The objectives of this research were to study Buddhism principles of 
environmental management written in the Tipitaka, application of Buddhism principles of 
environmental management and other religions to be used for environmental training of Payang 
Buddhist temple, and preliminary results, problems and suggestions for improving the training 
process. The research participants in this research were 50 monks and people working for the 
natural agriculture center of Payang Buddhist temple. The research tools for data collection were 
an interview, an observation form and group discussion. Data were analyzed by the Induction 
method. 
  The results showed that there were 7 Buddhism principles of environmental 
management in the Tipitaka. The monks at Payang Buddhist temple applied the principles for 
lecturing to develop environmental awareness among trainees and applied other Buddhism 
principles for training activities. Preliminary results related to the trainees showed that training 
process had effects on changing attitudes and positive environmental behavior of trainees.  
  The results of the training problems were found that there were 2 obstacles: the 
availability of the training center and the trainees. Suggestions for the environmental training 
improvement were 3 issues: 1) The equipment should be prepared to meet the number of trainees 
2) The institutes allowing employees to be trained should be ready to prepare them to be relevant 
to the training curriculum 3) The duration of training should be expanded for the trainees to learn 
it fully. 
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)*:37! % ก%*กก -$,$
+ 
5.H.$"$   2%*%
	*!:$ก.$ก33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!ก)*
	$ (Mutual inquiry) กก!ก ,3$ 
!)!$3
4$,3%*  ,3$ .
$!
2%	3+!
5	
 !$"$ 
  5) 	#!ก!%&%*		 (Individual difference) %ก!.3!
=%%.
5ก2"$
	1 :$!.=%% 
	=
5ก2"$ 
5.H.$"$ ก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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กก$" Maslow (1954) +
$ /0*:2$=	9:$ก.2
,2"$%ก (Hierarchy of Needs) 8		กก
4$,2"$ ,%7 5 2"$$	ก$ 
,2"$%ก2$=	92"$$2 Maslow $" 
  1) 9 1 	#!ก%ก&7"
 (Bodily needs of 
physiological needs) 
4$%ก.ก= +ก! 3 $", 
5
 %3 %
ก 
5 ก5ก)!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$3 ก+3	!$: 
  2) 9 2 	#!ก?	#0' (Safety needs) .
ก2"$
%
ก2"$  1 +ก$ $=	9กS.3%$%กZก$D	$	
!1 -3ก+!+ก$ %$
3 33$+กD5$"$กS+ 
  3) 9 3 !ก	#ก ก0F"#4
ก5ก*%# (Love and belonging 
needs) 
5.!+%=!$ ก	ก'ก3
5$1 :$ก=! ก !
$
6$.	!+:$ก=!$"$ 
  4) 9 4 !ก?กก%5	##47"ก!
3 (Self-
esteem needs) 3	- ก. 
ก	2กก+%
%5 %
'$$1  ,:3
ก
%*ก. 
D5 .%'
	:$$!1 
  5) 9 5 !ก?กE!!#	#"#20F
 (Self-actualization) 

4$2"$$= 	2%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ก*=2=%%
5- 
2 
%- .ก	D5 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  ก /02 Knowles . Maslow -=+! ก
	$*:$	)*:37! 
 /02 " 2  !$ .%
3$ก$:$.
S$2%ก:$ก
	$*	!
D5 
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5
  /02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-ก.$ก?@ก
8	 8	 	ก. ,ก
	5:$$2
$"3 .ก
%.39)*
	$
4$
,%7 8	+ก!-%ก5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ก,':$.	.2ก?@ก !$
 /02 Maslow .
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ก5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
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"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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. &D5ก
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  2.5.2 ก>7ก00 (Transformative learning) 
  $%. /0
ก	กกก.ก
	$*:3!   =!ก5]$
ก	D52$=	9 ก%=2:3ก$=	'.%8ก$"$	*!3ก3	  
	9$	5 	9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 . %,! Transformative learning +8	:'%,! ก
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5ก
	$2"$5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.
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(Adult education)  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	 36
ก F-ก$!
4$)*
$ /C Transformative 
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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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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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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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5:3$ :$กCก!

 (Mezirow, 2000) 
  !$
8 T9 (Freire, 1970) -
Z3	2ก
	$*
5ก

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! กก
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.
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5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  `$ (Heron, 1992) +ก!-ก.
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  4) ก>G%ก0I
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